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La presente investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de uso de las técnicas 
cartográficas en el conocimiento geográfico en estudiantes del segundo grado “B” de 
secundaria de la Institución Educativa Aplicación del Pedagógico, Tarapoto, 2018; enfoque 
cuantitativo, tipo básica, nivel descriptivo, diseño no experimental, corte transversal; con 
una muestra de 37 estudiantes, se aplicó la técnica de la encuesta y como instrumento un 
cuestionario; se concluyó que, se tiene que los alumnos han asumido la importancia ya que 
han demostrado su interés en la ubicación de los hechos sean políticos, económicos, 
naturales o de las diferentes combinaciones de ellos. 
Permitió conocer la cartografía Ecológica, en gran medida, derivada de la Cartografía de la 
Vegetación, representados la densidad vegetativa y el tratamiento que le está dando hasta 
la actualidad. 































The objective of the present investigation was to determine the level of use of cartographic 
techniques in geographical knowledge in second grade students "B" of secondary school of 
the Educational Institution Aplicada del Pedagógico, Tarapoto, 2018; quantitative 
approach, basic type, descriptive level, non-experimental design, cross-section; with a 
sample of 37 students, the survey technique was applied and as a tool a questionnaire; It 
was concluded that, the students have assumed the importance, their interest in the location 
of the political, economic, natural events or the different combinations of them has been 
demonstrated. 
It allowed to know the ecological cartography, to a great extent, derived from the 
Cartography of the Vegetation, represented by the vegetative density and the treatment that 
is giving until the present time. 
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